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Chat social (retweets en Twitter) 
Selecciones en servicios de etiquetado social (ej: del.cio.us) 
Enlaces recibidos desde la web social (ej: blogs)
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